

































































































































???????????? ????? ? っ 、???????????
新しい家庭科を創るために
????????????????????????????????????? ? ?????? ????????
39 3444
???????????????????? ?? ??? ???? ?? ???????? ????? ? （??ー? ????? 、??
????????????????
???????????????????っ?? っ ??????? ? ???????
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????????っ????ょ??????????????????????????、????、? ? ? ????????。? 、 、??? ? 、 、?。 ???。?（?）?? ? 、??? ???? ? ? 。??? ?、??、 ? ? っ っ????、? 、?? ??? 、 ??っ??っ?????、
????ヶ?????????????????
??????? ? 。???、? 、 、??????? ? 。????????、???????????? 『 』 ??「?
?????、????????」???????、???????????ょ、???????、???ー????????? ? 、 ? ???? ? ??「??? 」、 ??、「???」 ? ???、 っ 。??? ? 、 ???? ??? ょ。?? 。??? ー?ッ?????? ??? 、 」???????? 。 ???? ? 、??? 。??? （ ー ）??、 ? ? 。 ー 、?????ー 。???、 、?? ー 、?。??? ? 、 ?? 」 ?? ?ー?? 、? ?? ? ??
（3）
?。?????????ー?????????????????????????、????????????????????? 、 ? 。
????、???、?っ?????????????。
????? 。 、?????、 ????? ?。??? ? 。 、 ? ー??? ???????。 、??? 。 、??? 。??? ???? 、??? （ ） ??? 。??? 、 ? 、 ????。??ー? っ 。??? っ 。
?????。??????????????????。?
????? っ??? 。 ー 。??? ??? 。??? 、 、??ー?? ????????????、??????
???????????。??、???????????????????、??????????「???」??????? 、 ? 。
?????ー???????????????。????
??????????。????? ? ????、???????。??? ?????????????? 、 っ??? ? 、?? 。?????、 ? 、 ー?ー? ?? ー???。 『 ??? 』 、 ー??? ? 。 、 っ??? 、 、 っ 。?? ?、 。??? 。 、????、? ? 。??? 、??? っ 、
（4）
?????????。???、???????「????????」??????、??????????????ャッ??? ???（????）???? 、 ?????? 。 っ?、? ??? ? ? ??????、? 、 、?? 。 、??? （ ? ??? ）?? ???? 。??? 、????? 、?????? ? ? っ?? 。????? 、 ???? ? 。??? ????、 ? ?????〜 っ 。 ???? ?、 ?????、 ?っ 、 ??? ょ 。??? ? ?????? ??? 、 ???????? ?????
?。???????????〈?〉???〉???〉??っ????。????????、?????????〈?〉???〉 〉 ??????? 。?????? ? 、??? ?? ? っ っ ょ 。??? っ っ ????。 ?? 。??? っ 、???????? 、????? 。????? っ 、 っ??? 、?? っ 。 、???????? 、 ???????。??? 、????? ??? ?。
??????????????????????????
????? 。????? ? 。???
（5）
?????????????????、?????????、?? 。「??????????、?????っ???。?????





???????? ょ 。??， ???? 。 ??．? ? ??? っ ?? ? ?????? ? ? 、 ? ???? っ ??? ?? っ ?。????? ? 。 」??? 、 ?????? 。 ????? 。 、 っ??? ゃ ?? ?。????? ?「 ???」?、? ー ??? ? 、??? 「 」?、? ???? ????? ? 。
???????????
??? ? 、????? ? 。
（’　6　）z
?。????????????????????????。???、??????????????????????、??? ? 、 、?? 。??】 ? 、?、? ? 、?? ?、 っ 。、??、 ? ? ? 。?? ー ー 「 」 っ 、????? 、 ??? っ?? 。??? 、 、 ??????? 、 ? 、??? ? 。?「? 」 、?、 ???? ???。????? ｝ ー?「??」? ? ? ?? 、 ? ??? ? ?。?? ??、 ?????? 、 、 ? 、?? ? ? 、 、
?????????????????。??????????、?????????????????????、????、? 、 ??? ? 。??? ? ー 、??? 、 「 」?? っ ? ? 。???、? 〈 〉 、 「??? 」 ー ー ッ 、??? 、???、 。 ）
????????????????????????????
????? 。?? ?? 。 、、??? ? 。?? っ 、 ?． 、??? ． 「 」 「 」 、?? っ?、 ．? 、 、．?、?????〈 ? ??〉 っ ??? 。??? ? 、 っ??「 ? ???、?? っ??」??、?「? っ
???」???????????????。???ー?????????ー ー
?????????????????????、???
???? ? 、 っ ???????っ?? ? 。 っ???????? ???っ??????????????????? っ ? ???? ??? 。 ョッ?????、 ???? ?? ?。?? 、??? 、 ? ー ???っ 。??? 、 、??? ??ー 。ー???? ? ー 、 ???? 。 ? ? 、??? 、?????????? 。
??????????????????????????
??? っ 、 ??ー








??????????????、???????????????ょ?。??? 、 ? 。??? 、 、 ?????????? ー?ー? 、 ???????? 、? ? ???ッ??ー??????、??? ? 。??っ????? 、?っ?????? 、??? ょ。??、 ? っ?。 。 。??? ? 、??? 、??? ???? 、 ?? 。???ー 「??」???????、???????? 、?????? ? 、 「?」??? っ 、???????? 、




















??、??????????ー???。??????????? ? ? ?。 ???? ??。? ???、????、 ??、?? 、 ?。 ?、 ???? ???????? ???????㍉、??????? ? ??、 ? ? ??っ???????。??????????、?????????? ??? ? 、????? っ 。 ? 「?? 、 」 「 」
????? ?。???? 、? ????????????、????????っ 、 っ ? 。??? 、 ?? 、??? ???????????????????????。 、 、 、???、 ???、?? 。 「 ?????? ー ー」???。 ?、 、?、? っ ? ??ょ?。? ?っ??????????ょ??。
（10）
?????????
?????、???????????????、???????? ? 。 ? ょ??。 ??、? 。??? 、 、 、 ???? 、 ?、?????????????????? ?。 、??? っ 。 、??。 「 ?? 」 。???????? 、 ???? ??、???????? 。?? 、 ? 、 っ?? ? 。??? 、 「 」 ???? 。 、 ???? ? ? 。??? ??????? ???? ???? ???? 。 っ????? 、???。 ?? 、?、 、
??。??????????????????。．???、??、?????? ??????ょ? 。? 、 、 ???????? 「 ? 」 ???? 。??? ???? 。 ? 、??????、?? 、、 ょっ 、 ??? 。 ．?、??? ? 、??? ? っ 、??、 っ 。?????? ??? 。「??????? ? 、 ?????ッ??? ??????? 。 、???? 。 、 ???? ? 、??? 、?? ??」 ? ????????? っ 、
C11）
??、????????????????ェッ?????っ???? 。 、 ??、 ?? ????????、???????? ?。 、????? っ ??、 ????? ? 、 っ ???? っ?? 、 。
3
?????????????
?????、? 、 ? 、????? っ 、?、? 、 、?? 、 ????、? ? っ???。 ? ??? ??。??? ??、? ????っ ッ?????? ?? ? ???、???? ? ょ 。??? ?? っ っ?、? っ 、 「 」?、「 」 っ
??????。??? ?????、??????????????。 、 ??????? 、????、????ィ??ー??っ????????。??、??? ? ????????? ?? ?、? ????、 。 っ 、??? 、 、 ??。? 、 ?っ ? ?????? ?、 、 ? ????? ? 。???ー 、??ー ?。 、??? ー ? 、 っ 、??? っ?。? 、 。??? 。??? 、 ??? ? ????? 。 ??。??? ?
（12）
?????????????????ょ??。??、????????????。???????????????、???????????????????っ?、????????? 、 ??? ょ 。 「 ? ??」? 、 、??? 、????? ? っ 、??? ? 。っ????????、????、 ???、???、? 、?? ?。??? 、 ?、??? ー??? 、 ????? 。 ?、 「 」???、「 」? ? 。??? 、 、 ッ?????。 ? っ ???? 、??? 。 、????、 、 ??? ?
?????、?????????????????。??、??????、????? 。 ???? 、 ? っ 。???????? っ ?、???、? 。 、??? 、? ? ? ? っ????? 、 ァ??ー ? っ??? 。 ? ???????? 、??? ? ょ?。? ???、 っ ?、 、??? ? 。??????????、???????????????????? ? 。〈??? 〉











??? 。????、?????っ??????ょ???????????????????????????） ?????? 。 、?、??? ????っ??? ? ? 。??? ? 「 」 、 ???? っ?。 ?、 ?????? ? ??? ? 。???、??? 、?? ?? ?? 。 ?????? 。
?????????????????、?????????? ?????????????? 、 ? っ 。㌔?? ????????? ? ッ 。????????、 、??? ???。??? 、??? っ 。 ?、??? 。 、??? 、 ー 、?? ??? っ 。??? 、 、
（14）
??（??????????????????????っ???、?????? ?????????????????? ? 、 （ ）?????????、? 、??? 、 。??? ?? ? ?（???? 、 ????? ? 。?????????????????????????????????????????、???? ???? 、??? 、 、?????????????? ????? ? ? ? 。??? ? 、????????????????? 。 っ?? 、 っ 、???? 、 ? 、?????? ?????? （ ） 。????? 、 、 ??????? ? ??。 ー??? 。 、 ? 、 、 ?
??????????????、??????????っ????。?????????????っ???????????? 、 、 ? 、??? 、 。??っ 「 」 。???っ??? ? 、??????? ?、．????? ????? ?。??? （ ????）??? 、??????????、「 （ 、??? ） 。 ? 、??? 、 。??? 、 ???????? 、??? 、 ?? 、 ?っ???????????????。????????「?























































??????????????（???）??????????? ? 。 ??????????? ? 、???????????????????????。???????、???? 。 、??? 、 。? ?（?? 、 ? ? 、 、????? 、??? ? 。?? 。???????? 、?? 。?? ??、 ? 。??? ??? 、?? 、??? ー?。? 、?? ???????????????????? ???。? 、??? （? っ ）??? ? ??っ ? 。??? 、 っ ? ?
（16）
?、?????????????????、??????????????????? 。 っ??? 。???、 ???。???????????、 ?ッ????。??????????????っ???。???????????????、?????????、? 、???? ? ? 。 っ ??? 、 ? ???。
??? 、 ?? っ 、 ?????????、? 、??? ??? ? 。??、? ??????????? 。 、 ? ?? （? 。?? ?? 。??? 、 、 、??? 。 っ??? ? ッ ー??? 、???、 ? 。 、 ????
?????、??????????、?????????っ?? ? ???。???????? ? 。 ???? ?????????。 ?っ???????? 、 ょ 、 っ??? 。 ? 、 ???? 、 っ?、? ?っ 、?? ? 。???、??? 、 、?、? 。 、??? ?? ???? っ 。???ー っ ?っ? 、????????????????。? 、???（ ）。?????? 、 ? 、?????、 ? ???? 。 、 ? ? ?
（17）
























?????????????、??、?? ?、 ?? 。? ???、
???????。









??????????「??」?????????。???「??」?、???「??」?、??????「??」?????? 、 「 ? 」? 、 、??「? 」 、 ? 。??? 、????????? ?? ????????っ? 、???。 ? ? 。 、「??」??????? ? ? 、???????????、?「 」 。 、 」?? ??「 。?「? 」? ? ? ?「??」?????、???????????、?????????? ? 、
???、????????、????????ー??、???????????、?ー????????????????? ?。」?? ??、 ? 、??? 、 ィ（??）??????????????っ????。?????、??? ィ? ー ? ?ィ （??）?? ? ? 。???ィ? 、 ょ????? ? ??????（ ?） 、 ー ???? 、? ィ 。?????ィ ィ 、??? ?、 、 「 」
（19）
??????????。?????ィ?????ィ????????????????、??ィ????ィ????????? 、 ? 、 ???? 。 ? っ??? 、 ?、 ? ??? 。 ???? っ?? 。?? ?、??? ?????????????? っ??? 、 ??? ? 、? 。?? ? 「? ? 」 っ??? 。 っ?? ???ィ ? っ? 。???ィ?、 ィ? ? 「 ? 」?????????? ??っ ?、（?〈 ?? ??? ????? ??? 。?????、 ? ? 、 ? 、????（????）、????? ???????。???? ー っ
??っ??????、???????????????????、???????、???????、??????????? ? 、 ? っ???。 っ?、??? ? ? 、 ー ??。? ? 「 」???。? ? 、??? 、 「 」????? 、 、??? ?? っ? 、?っ? ? 、 ???? ? 、??（ ? ） 、 。?? 、???。????????っ???。????、?????
??? ?? 、 ー??? 、 。??? ?? ???? ?? 、 。 「???」 、 、??? ? ??? ? 、
（20）
???、???????????????????????????????????「???」?????????。??? ? 、 ?、????っ ??、??? 、 「 ?」??? ? 、 （?? ? ） 。 ?、????? 、 ?? ー ィ???ヶ???? ? 。??? ? ? ー 、 っ?? 。????? 、 ? ???? ?? 。 、 ィ??? 。 っ っ?? 、 、??? ???? ???、??????????? 、 。?? ． 、 、 ???? 。?「? 」??? ?? 、 「?」 、 『???』??? ?? 。????? 「 ? 」 ? 、 「
????????????????????????????」??????、??????、「??」??????????????、????????、?????????????? ? ? 、 。「??」???????っ???????????、?????ー?? 、 っ?『???』?「 ? 」 ? 「 」 ???? 。
??、 ? ー ?「 」?? ? ょ 。 「 」????? 。??? 、 ? 、 「 」?? 、 ? ???????? っ ? 「 ?」??????????????「 」 っ 、??? 「 」 、?、? 、 、 、 。??? 、 、『? ?』（??? ）?、?「 」 「 」、??? 、 ? 。????? 、 、 、
??????っ??、?「??」???????。，??????、???? ? ? ? ? ???????? ? 。??????「??」??????? ? ? 「??」??????????? 、 、 ? ??????? ? ??、?? ??》? ?．ょ??。????、 ? 、 ?ー ???、????、? ? ??、 ? 、 …?」。??? 、?ー ッ?? 「 」 、???、 ? 、?? ? 。??? 、 。?? 、 っ????、 ? 、? 、?、? ? 。??? 、 ? 、????? ?、?? 、 「 」??? ? ? 。
?????「??」???、???????????????? ? ? 。??? 、 「 っ ???」 「???????????」??????????? ? 「 」 ???? っ???、 、????? ???? ゃ ?、??? っ 。????、 、??? 、 ? 「?? 」 。 「??? ?」 。??? ??? 、??? 、??? 、 ????? 、 ャ??? 、 っ???。 ?????、?? ?????、????? 、 ??? 、????? 、?? 。??? 、 ??
（22）
????????、???????、?????????????? ? 。 ?「? 」 ?????? ???、??っ? ??????。??? 、 、 、 、? 、?、 ???? 、??? っ?????。
????????????????????????????? 、 、 「??、??? 」??? ??????????、 ? 、 、????、? 、 ???????っ 。 （ っ????? ）
「??????」????????????
???。?「?? ??、?? ???? ???っ?? ??」 ? ? 。????? 。 ? ? ??「 ??」 。 ???、???? ? 。 ??? ? 。ー?ー ?? ??? ?、????? っ 。「?? ?? っ ?、?? ? 、?? ? 」 。難??? っ??? 。??? 、 ? 、










?????????????、????????????、???????????? ? 、??? 、 ? ?????? 。 、 ?? ?????? ッ 、??? 。 、????????、?????????????????????????、??? ?? 、??? 、
???????????????????????????っ???。?????、?????????「???????????????? 」 、???????、????? ????。???、?????????ッ?????????（??????????）?、????? ? （? ）????、 、
????????っ?? ?????? 。?? 、 ?????????? ? 。
（24）
????、????????????????。??????、 ???????????、 ? ????? ?。????? ?、 「 ???? ???」 、 ?????? ? ????? 、??? ?? 、??? 、?、 っ っ 。
?、??????????
????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??、????? っ 。?、??????????? ???? 、???????? ???? ? ? 、????? 、???、?????? 、 。
?、????????????
????????????????????????、????? 。?????? っ 、??? ????????????????????? 。??? （ ）?? 、 ）???、 ????? 。 、 っ???????? ???????????????。???、? っ????? 、 ???? ? っ ? っ 、??? ? 。????? ???? ??? ? 、??? っ 、??、??? 。 、 、
（25）
?????????????????、?????????????? ? 、??? ???? 。??? ???? 、 ????????? 、????っ????? ??????????????? っ っ?、? ???ー? ??????? 。??? ? 、??? 。?? 。??? ? ??? っ 、っ???、????????????????????????????。??? っ?、 ??? ? ?? 。??っ ???? 。 ? ????? ?? 、 ??? 。、 、????? 「 、 ?? ? っ
?????????????????????????」????????、??????っ??????????っ???? 。 、??? 、??? 、 ? っ??? 。 、??? ? ー??? 。??? 、?? 、??? 、??? 、 ー ー??? 。 ? っ っ っ???、??? 、?? 。?、???????????
????? ?? 。?（???? ） 。??? っ 、??? ? ???? ??。?? ? ??
（26）
?????、???ー???????????????????。??、????????????っ??????????? ? 、 ??? 。??? ? ? 。 、????? 、??? 。 ???? （ ）??? 。 ? 、??? 、 。??? 。??? 、 、??? 、?? ??? 、 ???? ? 。、 、?、???? 、 っ??? ? 。??? ? っ 、?? 。 、???、? 、????? 。
????????、?????????（???ッ?…??????????）???????。????????????? 、 ? ? ?っ??? 。 、??? ? 、 ???? 。 ッ?、? 。 、??? 、?? ??。?、??????????





?????????????、?????????????????????????。??、?????????。???? ッ ー ? っ 。??? 、 ????、 。??? 、 、 、 、??? 、 、????? ?? ????。??? 。???、????????????っ????? ?。??????? ??????????????
????? 、 っ 。????????、?? 、??? 、 っ 、??? っ 。??? ?? 、
????????っ???????。???????、?っ???????????????????????。?????? ?、 、? 、?? 。．??? 。??? っ っ 、 、??? っ っ 、??? 。?、? ????、 （??? ? ） （ 、??? ? ）????? ?っ?。??? 、 ィ???、 っ 「??? 」
（28）
??。???????????、?????????????????? （ 、? ー） 、??? ? ???ョ?????? 、 、 、??、 ー っ??? 。 、 ?????ッ??ー???????????????????????????? 、「 」???。??? ー?? ?????? 。 、 、??、 ?? 。??? っ 。??? ?（????ー?ー?ッ??????）??? 、 、 ッ 、???。?????? っ 、? っ 、 ?、???ッ ??? ィッ ュ ー 、 ー?? 。??? 、??、???????? ? 。
??????????????????????? ?






?????、?????????????っ????ー?????『?ー??』????????????、?ょ? 、???? ???? っ 。 、 ー〈?ェ?????? ??〉?????。?? ???ー?、??? っ 、?? ?。、??????、??????? ? 、 、???? ヵ ? ? ? 。 ヵ?っ??? っ? 、??ー ?〈 ー ー ィー 〉
??? ? 。? ? ??。 ? 、??? 、 ? 「 ッ ゃ 」
??????。???? 、 ??????、????（??????）???? ュー ?????????????????????? ?? ? ???? 。 、??? ???? 。 ュー ー???っ ……。?ェ? 、 っ?? ? っ 。??ェ??? 。 。????????????????????????、??ー??????。 ?ー?? 、????????、??????????ュ???????
（30）
?????、???、??????????????????? ? ? 。??。 ????? ??? ???〜 ー 。?? 、? 。〈 〉〈???〉〈???〉。??????????????????っ? 、 。??ー?? 、 ??????? ? ェ 。 ー??? 。 、??? ? 、っ???。????「??????????????ー????? 。??????????????。 ?? 。????? 。 ?? ? ? ???? っ??? ??? 」?????、 。??? っ 。「???????ー?、??????」「?????ョ??っ??? ???」
????、?? ??? ?? っ 。 「?????????? っ





???ー???????????、????????????? 。??? 、????????????? ????、 ???????? 、 ?????????????? ?? 「 」 ??????? 。 「 」????? ?? ? 、????? ??? 。????? 、??っ? 「 」 っ?。? ? 、??? っ っ 。??? 、 、???????????????? ????? ?
??「???」?「???」???????っ?????。
「????っ????????」????????????








?????????、????????ー?????????????????????、??????????????? 。 っ ????????、? 、???? ? ? 、??。 ? ? 、 、 ?????? 。??? 「 」 。?? 「 」 「 」「????????????」????????????。「?????、?????」????????????????? 。 ? ? 。 「?????、 ??? ??」? ????????












????、????????? ? ?? ? ? ??、?? ? 、 ???? ?? ??? 。 ??っ???、? ???っ?、????? ? ???? 。???、 ? ー ャ っ?? 、?「? ? 」?「 ??? っ ゃ」?????? っ?? ?。??? 、 っ?? ??、? ? ? ?っ っ 、??? 、?。???????、???っ っ 。
?。????????????。?（?????????「?????????」?、? ? ? 『 ????』???????）????
??．???、 ? ? 。?「 、???? 」 、 ?????? ? 。 、 「 、 ょ『???????』 ????っ ?」?、??????。? ? 、 ????? 、 っ 。??? ? 。 ?? ??? 。
???????????????????、?〜???????。 「 ????っ 」 ?。??? 、 。 ?、??、 ょ （ ? ）、? （ ）、???（???????）、???（??）、????（????）、???? ?? 、 ???????? ?? 。?? ???? ??? 、? ?? ????? 。 ?????ょ ょ ? 。 ???? ? 、 。 っ???? ??? ???? 。 ??? っ ??? 、 ? 。??? 、 ー???、?????? ?っ 。っ??っ????????、?っ????????????「?? 」 ．???、? 。???、????。 、???」 、 、 「 、???」?」?????????。????????ー?ッ????????? ????。??? 「 」 ?
???っ?、??????????。???、??ョ?、???? ? ? ???、??? ? ?。??? ? ? ? 。??? 。?? 、 、? ???? 。 、????? ???、?????????????????? 、 ゃ 。??? 。 。 、?? ?、 。 っ??、???????? っ 、 。????? ッ っ ? 、??、 っ ? ?? っ 。??? 、 ョ 、 ??????? ??????? 。????? 、 、 、?、??? ???、 、 ? ． 、??? 。 ョ．一???????????????????????????
???。 ?、 っ
（35）
????????????っ??っ??、???。??????????????。??、?ー?ー????、????ゃ???ッ???っ???????????、?????????。 、 ? ? っ??。??? 、 。??? っ? 、 ? 、??、 、 「????? ? 」??。 ??????? 、?? ? 。 、「??? っ??? 。 、 ー??? 。 ? 、??? 。 、????? 。 ? ?「? ??? 」??? 。 ?っ?。?「 ?? 」??? 、 、 っ??? 、 。????????、????????ー???????????
?。??????????。???????????。????。????????。??????。??????????? ?。 ? 。?? 、 ?????ー? ?っ 、 、??? ?ー ? 。 「 ー ゃ ? ↑「????? っ?」 。 ? っ ???? ー?? ??? ? ? ????。「??????、??????????、???、?、?っ????? ?っ ? 」。
????? ???? 。 、 、?? 。
「?????」「?? っ 」「?? ???「?? 」「?? ?? ?」（? ）「?? 」「??」「?っ ? っ （ ?、 ）「??? 、 っ 」（?????）
?????????。
（36）
「??????????」（???、?）「?? 」（ 〉「??? 」 、 っ ??????????。?????????????」「????? ????、 ?? 『 ??』
???????。????ょ?」?????、 」（???）「????」（?、 ）「?ゃ、?っ?? ? 」「?? ? 」（ ??）「???、? ? 。 ?」
???、?????。
「????」（ ）「??」（ ）
????? 「? ?????ゃ ??」?????????。
「?っ??っ 」「??、? 」（ ）「??? 。 ? 、 っ? 。 ?




「???っ? っ 」（ ?）「????っ っ 」
????? ?? ???????、????????? ? 。 ???、??? ? 、??? 、 ?、?? 。
「??」（???、? ?、 ）「?????? 。? 。????? ? 、 、 『 』
????」??? 、 ????? ?? ????。 、??? ? 、?? ? 。 、??? 、 ???? 、 っ 。????? 、 ? っ 。?? ? 。 、
（37）
????????。???っ???っ??、?????????????????っ??????。????、??????? 、 ? 、?? 。?? っ??? 、 ゃ 。?、? ? ?。 「? 、??? 、 」??? ? っ 、 ???? ? ? 。 ???、 ー 、??、「? 」「 っ 」 、?? 。 「 ゃ 」 、 ?? 、??? っ ????っ?、? ??? 、 っ ? 。 、??? 、 ??。??っ??っ 、 ? 、 っ?っ ? 。?「 ? っ っ?」「??? っ 、 」「??? ?「??、?っ?ょ 」 、 。???、? ?? ?。 、





???????（? ? ? ? ????〉
???、?????????????????????。??????????、??????????????、????? ? っ 。 、?? 。 「 」??????「??」?????????っ??????。??? 、 、 っ 、???、 ー ー ー ッ 、 っ??? ?? ょっ ? ゃ??? っ? 。 、??? ? 、??。 、???? 、? ???? 。 ッ 、 、 っ
?、?????。?? ? 、?? 。
??????????、????????????????????? ? っ っ
????????????、 ? ??????????、??????????? ?。??、????????、???、???? ?っ ? ? 。 ???、 ? ? 、??? 、 ???????、??。??、????????????????? 、?
????????????。??????? ッ ?????????っ??????。???、 、 ? 。???、? ???? ???? ? ー ｝??? 、 ? ??? ? 。?????? 、 、??? ??? ???? 、 、 、 、??? 、??? ?? ??? 。??? 、????? 、 ??、?????、 ?????? ，??????????、????????、?????????????? 。



































??、????????????????、??????。???????????、 ? （?????）?、??????????。??????、???? 。 ????????? ?????? 。???、 ?? ? 、 ???? 、 〜??「 っ 」 っ???っ 。??? 、 「 」??? っ ??? 。??? 、 、 、?? 、 ??? ??? 。??? ? ー ー ー???? 、 ー??、 ?、??? 、 、 、?? 。 「 、 ッ? ?? ー???。 ッ??、 ?? ? ???? ? ? ャ ?
???????????????????????????ー???。????『??????』???????????? 。 ???? 、 ????? ?、?? ?? ???」。（『? 』 ?????）?? 、 ???、 。?????? ?。???? 、??? ? 、 、 ?? 。????? ? 、??っ?、?? ? 。???????? ……?????? ???、 ?? ? 。??? ? 、 ????? 。 ???? 、 っ 。「??????、??、???????っ??、?『?』???
????っ ?? ゃ 」。
「??? ??? 、 ????? ??????っ????? ? ?? 。
??????、?っ???????????????????? 」。??? 、 ? ? 。 、??? ????????????、????????????。?????????????、? ? ?、??? 、 っ ??????。? 、 ー ー??、??。??? 、 ? ? ????? ? ??? ?? 。????????????? ? …。???? 、 、 、?? 、 ー ー ? ????? っ 。 、??? 、 ???? 、 っ???…… 、? 、??? ??????? 。
?????????????っ?。?????????????????っ?????。???、????????????っ 、 ? 、 、????? 、 っ ?っ????。??? ? ? （ ）??? ??、? っ っ???。 、 、?、? ? っ っ 、っ???????????????。???、????????? 、?? ? 、 、?っ? ??? ?、 。??? （ ）?? ー ー 、 ????? っ? 。??? っ?? ? 、 ??。「 ?」、 ?? ? ? ????????、??? ??? ? ??? 、 ??? 。 ? 、?? ? 。 （ ）








??????、?、???????っ??????????????????、???????????????????????????????????????????。?????? ? ? 、 、?????、 、??? 、??? 。??? 、 ? っ??? ?? 、 っ??? 、 ッ???。 っ?、? 、 「 ?
????????????????????? ?? ??（ ェ ?? ?? ?? ）?ッ???? ?? ??」 ??、 ????? ー ー ? ?? 。????、??? 、 ? （? ??）? ? ? ャ ー??? ッ ?? ー ー ???? 、 ? ッ??? ?。 、 、 ??? ? ー ー ッ??? 。っ????????????、???? ?? ????? ? 。????? 、 ?
（44）
??????????、??????っ???????????? 、 ? ??????っ 、??? 、 ? 、??? 、 ??「??っ? 」 、??????? ? ??? ? 。??? 、 っ ? 、ー?? ????? 、 ? ?????? ? ? ??? っ 、 ? ???? ッ????? 、 、 、?、? 、 ? ? 。?????? ???? ? 」??? ッ ????????? ? 「?? ?」 「 」?? ?
?????????????????（??ッ????っ????? 、 ??? ? ）????? ??「?? ー ????? ???? 」?（?? ???? 。?????? 。 。??? 、 ー?? っ ）??? ? ?? ? 、 、 、?? 。?? ???? ? 。 っ ッ??
??????????????????????????。














??????っ?。???????????????????????????????????。??????????? 、 、、???????? ?。????? ? 、 ?、??? っ 、 ? っ 。??? 、 、 （?、、 ） ?????っ ? 。?、? っ っ????っ 、 ??????? ? 。????? ??ャ??ー、 ?．? ?? ???。????????????????っ????????????????? 。
???????、 ? 。?? 、 ? ??? ?っ 。?? 、 ? ??? ???、 。????? 、?? ? 。
????、??????????????????????????、??????????????????。????ャ??ー????????っ????????????????。 ? 。????? ゃ???? ??、 、??? （??。??? 、?? 、 っ 、 「??? ? 」 。??? 、 、????? ??????? ? ????っ 、， ??? 。、??? ?? っ 、 、?????? 、?、? 。 、 ー??? ??、 、?? ????? ???? 、 っ っ
（47＞
?????????????????????????、?ょっ???? 。????????????????????????、??????、????? 、 ???? っ 。??? っ?。???、 っ??? ? 、 。 ??????????? ? っ??? 、 、???っ????。????? 、 っ 、??? ?? 。??? 、???、 ?? ? 、??? 、?。? 、 ????? 。
????、??????、????????????????????????????????????????????? ? 。 ???? ー?? 。??ェ 、 ー??? っ 、???、 、 、??? ???????????????????、???? ??。 、 、?っ? 、??? ? 、??? ? ????? 、 。??? ＝ ???????? 、 。???、 、 ? 、??? 。?????ッ???（????????? ???????? ? ）
（48）
???????????????〉????????〈?????〉
??????〜????????????? ? ?? ??????? ???? ?? ? ?????? ?…?? ???? ? ???
???????????????、????????????????????????、???。????、?????????っ?? 。 「 ? ???????????? ? ? ? ???? ????? ?????? ???? 「 」 （ ???）
? ． ．
??）??? ?、 、 〉〉〉 、 、 っ 。（????）???。?????????????????????????????????????????、????????????。??? 「 」 ?? 。?? 、 ? 。?? ??? ?














????????????????????、 、????????? ??。? 、 ??? ? 、 ??????? ?っ?? ??? ???? ???? っ 。 ? 、?? ? っ 。 、???? 、?? 、?? ?? 。?? ? 、?。 ャ ー ㍗??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、? ?? ?????? ? 。???、? 、?????っ? 。???????? ? 、 っ?? ?。 ?? ???? 。??? 。?? ??? ?
?????????????????。??????、??? 。 ???? っ 、 、 ー ー??? ?????????、 ? っ?? 、? 、ー?ー 、 ???? ? 。????? っ???? 、??????。???? ??? ??? ?っ 。 ?????????? 。??? 。??? ????っ っ ?? ???。 ょ????? ?、???? 、 ???????? 、 ? ???? ?、 。??? ?
（50）
???????っ?????。??? ??? ????? ?????、?? ?? 。?? っ? 、?? ? ? 」?? ? 。????????? ????? ? 。??????。??っ????????。
??、??
???????? ???? 、 ??? ????? 、?? ? 。?? 、? ?????? ?? ． ??? 。??? ?? 。
?????????????????．?? っ ???????????。????????????、?『????』????? っ ???????? ?
?? 、 っ ???? ? 。??? ??? 、 ? ???、?????? ??? ? 。 ??。??? ??? 、 ??、．?ー? ?ュ??????????????? ?????ー ー 、 ??っ?、??? 。???????? ???。． っ ?? 。?????? ? 。．
????
????????．??。???? ? ? ??????????、 、 ?????っ????? ? 。??、 、 、??? ??っ?、?????????っ?、??? 、 っ 、 ????。? っ? っ ゃ ??? 。??? …????????っ 。??? ? ??? ????? ??? ?? 。???? ?????っ 、?????。???． ?? ． 。?? ? ? ? ．
???????????。??? ? ????????、 ー ? ?????????? 。??? っ????? っ ? ??。?? ?? っ っ?? ? 。??????? 。?? 。?? ? 。
???
??? ???? っ ? 、 っ?? っ ?? 、 っ 、?ょ ? 。 ?? ? っ?? 、? ? ?。?? 、??。??? ??? 、 ??
??????????。??????????? 、 ? 、?? ?? 。?? ?． ???? 、?? ． 。????? っ 、 ????? ???? っ?? ?。????? ?っ ??。??。??? ??? っ ?? 、 、?????っ??? 、???? 、 ? ?????? ?????? ? 。????? 、 、??? ????? 。?、?? 。 ???? ? ? っ
?????、???????????????????????????。????????、 ?、??。????? ?ゅ??ゅ??ッ?????ょ? ????。ー???? っ?? ?。 ????、 ?? ???? 。??? ???? っ ?? ? 、?? 、??? 、?? 、? ? 、?、 ? 、 っ?? ?。??? ???? っ ?? ? ?????? ??。????? ??? ??
（52）
?。???????????????????? ? ． 。??? ?? ??? っ 、??????????????っ????． ?????????っ? 。????? 、???。??????? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。
????
??????????????????? 、?????? ???。 、??????、 ?????、 ? ? ? 。?? ? っ ? 。?? ?っ?? 。??? ??? 、 っ?、? ???? ? 。?っ 。 、?? ?? っ 、??? 、 ? ょ っ?? 、 ?。




????? ? ．? ????? 、 、 ??? ?、． 、 ??????、 、 。??、 。??? ? 、??。 、 、 、?? 。
（53）
??? ???? ??、 ???。?????????????????????? ??? ??、 、 ?? ????? 。???っ ??? っ? 。










「???????（???）????????????????。 ?????? ?? ? ???????????????? ? ???っ? ? 。
????? …」 （ ???）。? ?
「…?っ???????????（???）???????
??? 、 っ ? 。?? ?? … 、???? …」?（ ?? ）。「???????? ? 、『 ? ゃ ???? 』 ?? ?? 。
?? ?…」 （ ）。??? 、 ? 、
????????????。??????、?????????????????っ?。?????「??????????? 」 （ ? ? 、?）?、?。? 、 ッ ??? ? っ 。
???????????????????????????????????????（???「 。 （ ッ ）?
??? ?? 」 っ?。???? 、 ??? ? 、 、? ? っ?、 ? 、 、 、???、 、 ッ??、 ? 、 ?????、、? 「 ? 」??? 、 、
???????????????? っ 、?? ? 、 ???? 、? ?? ??? ????????
?「??、?? 。 ? 。????。 。 ? っ?????????????????????????????????、??????
〈54）
??????????????????????? ?????????????????????????????????、??????（?????） ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? （ ? ?）?????? ? ? ? ?? 、 、 。???? ? ? ? ? ? ? ? ??? ゃ。 っ 。 、?????????? ? ?? ?? ?? ???? 、?? 。??」??? 「 」っ??、????「??????????」??っ?（??
?）。????? ? ? 、 「 ? ? ??」?????? ? 、 「???」???。 ? ??、? っ 、?????? 。 ???、? っ? ? ? ???? ? ? ?? 、?? 。????? ?? 、 ッ?? ?、 、??、．? ? 。 ッ 、
??????、??????????っ?。??????????????????????????。??? ???、?? ??????????? ? ?、????? ?? ー 「 ? ???」? 「 」っ?。??? ? ?? 、???? ?っ 。????????? 、??? 、????? ?? ?、????? 、っ?。??? 、 ?? 。?? ???? ?。???? 、 、 「??? 」 ?ー ー っ 。???? ????、? ? ? 。 ｝ ｝??、? 、 ッ 「 」（
（55）








?????????、?っ?。? ッ ???????????????????、 ?? ェッ?、「 ?????????? ???????」??? 。っ?。?????????、???????????、「????? ?? ?? ??『???? 』
??、??????????????????????????っ??????????????????????。???? ? ー ー??? っ 。????? 。? ッ 、 、 、?っ?。? ー 〞 ヮ??ー 、 ?? ??????????????????? 、 ? 、 、? ?????? ??? ?? ッ???、 、 ッ??? ? 「 」 っ??? … ?????。??? 、 ッ ? ?????????、 ?っ???。????? ??、? ???、 っ 、??? ? ? 、
（56）





?????。???? ??????? 、??? ???っ?。??? ?????、???? 「??? 」、?? 「 ????????? 」 。
??」?????、????????????????ー????????????????。????????、????? ? ? 。 、????? ? 、 ? 、??、「（ ）??? 」 。?????????????、?????????????







????????????????｝???????????。??????????????、????????????っ （ ）。??? ?っ 〜 、??? っ ???? 、 、?、? 「 」????? 。??? ?、 ← 、??? 、 、?、? ? 。??? 、 、
?????????（???????、???????）????????、??????????????、??????? （ ） ? 、 ???? 。
????
?????っ 、???、????? 、 。?????、?? ?? 、 ???? ? 。 、?、? ｝ ???? 。?? ?? （ 、 ）。??? ? っ 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、 、??? ???? 。 ???、 、 、??? ? 。??? 、??? 「??? 、
?、????っ??????????、?????????」（??、???）。?????????????????????? ? ? 、 ???ー?? 、????? ? ????。 、 ????、 ??? ??。? 、?? ? 。??? ???? 「 ．?」? ?? ー??。?「 、??? ? 、??? 、?? 」（ 、 ）。????? 。??? 「?? 」（ 、 ? ）?? ? 。????
????? ? （ ） っ?? 。 ?? 、??? ????、 ???????、?????????、 ???????、








?????、??、?????????、????????????????、???????????????????????? 。 、 ャー?? ???????????????? っ っ?????ィ?? 。????、 『 』 『?』? 、? ー ー??? ? 、? ??、?? ?? ???????? 、????? ?????? ? 。 、??? 、 、??? 、 、?? っ??? っ?、? ー 、??? ? 、 ???? 。
????????、「???」?????????????。?????????????（??）????、???????? っ 、 ??、? 、?? ? っ 。??ィ?? 、 ? ? ?????? 、 ? 、????? っ 。 、??? 、 ???? 。 っ っ??? 、 ? ?。?? 、 「 」 、 ???? 。 ???? 、 ??? ? っ??? 「 」?????。? 、 ? 。っ?。??っ??????。?っ?? ? ……。?????? 、 っ 、????ー ? 、? 、??? 、? 、 …… 、?? ??。?「?? 」??? ? っ 、「????」??っ ?? ???
??、???????「??、????ゃ???」????????????????。????????、???????? ? っ ? 、? ? ???? っ 、 ?っ?? 「 」??? ??、??っ ???っ?。????、 ?? 、? ?ェー?ー? ュ ー??、 「 」 ー 、?? ?? ?? ? ??? ?????? ? ?? ?? ? 。「????????」?????ュ?ー?ョ???????
?、??? っ 、 ????（?っ ） 。?? ?（??? 「 」） 、??? ?っ ?、? ???っ?? ? ? ?? 、????? 。「???、?????、??????」??、????????ー??、 ? 、 ?
????? 。 、「 」 、?? 、 「 」? ? 、「 」
??????????????????、??、??????? 、 「 」 ??????? ? ???? ???。?? 、 、 ? ?????????、??、????〜??????、?????〜 、??? ? ? 「 ? 」 ??っ? 、??? ィ?、? ? 。????? ? ?? 「 ??」??っ???????「 ? 」 、?? 、 。??? ? ッ 。??? 、 ? 、 っ?、? 、 ? ? 。??? ? 、 。??? ?、 ォー 。??? ? 、 っ??? ッ??? 。 、（?っ?）?????????????????? ? 。
????
??????
「??っ???、????っ???」????ッ? ? ? 、 ? ?、「? ?????????」?? ???
??。
「?っ?? ?」「 っ 」「 ? 」「?
?っ?…… ???????」?「??????? ????、?????、? ??? ? ? ? 、 ? ??? 」 「 。 っ?」「 ?。 ? 」「 」っ????、?????? ? 「?ゃ?、???」? ? 、???「 」 っ?。 ? 、? ???。?? 、 「 ??」?? ? 、
???????
???、??????っ???????。?? ? ? 、 〈 ????〉?????、???っ???????っ 。 ー????っ 、?? ?、 ?っ?? ? ?????? ? っ?、 ??、 ???????????、 ?? ?????? 、????? ?? っ 。?? ー?? ? 、「??っ 」?? 。
?????、???????????、???? ? っ ???? ???? ??????????っ 、?? ? 、 、??? ァ 、 「 っ?? ァ 」 、?? ??、 ?? 「 」 っ??? （?? ）。 ?。??? ? 。?っ? 、 「 」??? ?。 〈 ???? ? ?? 、??? 、． ?????? ?????、? ???、? ??っ???? ? ? 。?? ??? ? っ?、 ?、 っ．????????? ??。 ? ?????? 。 、?? 、 ?、
（62）
?????????????????、???「 」 。 「??? ????????????????……」。 ? 、????? 。 、??、?っ ???っ? 。???? 。?? ? 、 、?? ?? ? ???。?? ? ?っ?。?、 ? ?、?「 ? ??????? 、 ッ? ?? ???? ?? ?」 ?????? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、 ? ?????っ ?。? 、?、??? ? 。「??????」????????????
????? 、 ?「 」?? ?
??。?? ????????????、?????? ? 、 ?、?? ? 。「???????????????????
???? ??? ． っ ???????? ? 。???? 。? 。?? ? ??????? 、??? 。??。 」?????? 。?? 「 っ?」 ?。 「? 」 。?? ?? ? 。?????????????。 ??? ?。?? ??、?「 」???????「???????????、????????????、? ?? ??????っ
???? ? ?っ
?????っ???」?????????????????????????????????? ? ???????っ????? ?? 、 ?????、? 、??? ?? ?? ?? ???? 、 ???? ???? ? ????? ? ???????? ???? 、?? ? 。??? ?、?? 。 ?????? 。???っ 。 っ っ っ?? ? 。????? っ 。?? 。 、? ?? ?? 「 」 、 「 っ
．??」???。???っ???「?」???
??? っ? ?? ?、? 、
???」?? ?。












「???ゅ??? 。 、 ?ュ。??っ???? ? ??」「．??????????????????「????。?っ??っ っ 」
「．
????????????????「??、? 。?、? ?
??。????ュ、?っ? 。 っ??????????」「???????? ?? 」
????? ? ? っ? ー??。
「?〜、?? っ ? ?? 」
「???ゅ???っ??っ???ょ。??、
?、???っ?」
「????、 『?ょ ?ょ ? ??
????? ? ??? ? ??????????ょ?』 ?? 」?ッ ゃ ?? ???? ? ???? 。 。?? ???? ?。 ? 「 」?? ? ー ー、 。『????????。?????、??????? ??』?? 、 ????? ????。
???????
『????? ????????』????
???? 。 ?、 っ 。







??? ッ ゃ 、?? ???。????? ???、?ッ ゃ 、?? ?? ???。「?????????????? っ 。?????ゃっ?」


















?????????、????????????????????。?ー?ー?????????、???????????? っ ? 、 ャ ッ ?、 、??ー ?????。??????ッ?? ー ー??? っ 。??? 、 。??? ?っ ? ????ャ ッ 」。 ィッャ????。?? ? ? ? ? っ?、? 「 」。????? ? 、
???????????「??」???。???? ???? ???????????? っ 。 ???? 、 ? ???????、??? ??? 、 ???? っ 。????? 、 ????? 、? 「 ? ー???〞?? ャ 〞 ???????」 っ 。 、 ??????、 、 、 。??? ??? 。 ャ 〞??? 「 」。（?? ）??? 、 、 「??? ? 」 、???「 ッ 」。?? 、 ゃ??? 、 「（??ャ??????ャ??????? ? ????????」。 、 ー ャ???? 。 、??? 、??? ょ 、
???????ー??????、?、??????????ー????ー?ー????、?ー?????。??????????? ー? ? ? 。 ー ? 。?????、 「 ? ャ ? ??? ー?ー。??? 「 ← ← ャ??ャ??←???← ←?????、??????????? 」??? 。 ?????? っ 、 ァッ ョ?? 。?? ?? ?? 、 ?????、 、 ャ??? ー ー ? ????? っ 。 っ?????、 ? 、 ? 、
???? ?． 。??? 、 ? 、??? ? ャ っ 。??〜 。?? ?＝ ? 『 ゃ 』?（『 ? ?』 ?? ? ． 、??「 ョッ ャ ョッ
???ー?ィ???????ー?ー?ー?」?、??、????「（???）???????????」???。????? ? ?? ?? ???????「 ? ? ャ ???? ー ー? ー ィ 」 ??? 、「??ー?ー」? ? ?。????????? 、?? 、 っ ??? 。????? っ ー??、????? ??? 。????? ?? 、 （? 〜??????）????「????」、?????????「???」??? ? 。 ? ? 「
???????? ? 」 。???????「 」「 」「 っ 」 っ 、「??」??、「? ??」??? ? 、 ???? 。?「 」 っ （? ???）? ? ? ?? ??、 ?（ ?）??? ? ? 「 」 、?? 。?「??」 ? 、
（67＞
?。??????????っ??っ?????、?????????????????。??????????????????、????? 、? ????????っ???、?「? 」 ? ??。??? ? ?????? ????、 ?? 「 」 。?、????? ー っ 、「?? 」?? っ ???。??? ? 、 、?? ??、 ー ? 。 ???????。 ? 。 、?? （? ッ ） 「??」?? ? 、 ? （ ??? ? ?）? っ????。? ー??? ? 『 』?、? ー 」 「 ッ 」?? ? ? 。??? ?「 」 っ????? ? 、 ?? 「 ? 」。??、 ー ?? 、?、? 「 」 「 ーー? ?」「????、??????」?「???ッ????????」
??????????????「??」。?????????? ッ 「 」?っ??、 「?ー ー?????「 っ?? ?」???? 。??? 、 ????ャ?? ????。?? ? ?、???? 、??? ? … ャ?? ? 。??? ? 、 ャ??? ? 、 ャ??? ? 、??、 ?ー?? っ 。 ? っ ? ? ???、??、 「 ? 」 。??? 、 っ 、 ャ???。 ? ャ ャ?。? 、 ャ?? ? 。 ?? 、 『 』??、 ? っ 、 「??、 ー ー 」。 ッ 『ッ???』???????ー???っ???。「????????、????ょ」???????????





????、?????????????。??????????「????」???????? 、 ? 。??? 、 。??? 、 ? ???? 、????? 。 ????????? 。??? ???????。?? 、? 、 ? 。?? 、 ? っ??? っ 、?? 。「????、?っ???っ??????」「?? ? ? ? 」「????????????? ???」
????、?「 ?」 っ?????ょ?。?「?? 」????? 、 」




??????????、??????????? っ 。 、 ??、 ?????っ???? 、????? 、 ?っ?????ッ ー っ 。 、?? ? ?、 ??? 「? 」 ?? 、 。?? ? っ?、 、 。「????????????? 」、????????? 、
??????。??????????、???? っ ? 、 ??? ?。???っ ? 、 、??? 。?? 、 ? っ 。?? っ???、?????? ? ???? っ 、 、??? ? 、 、?? ? 、??。 ????? 、 ??っ ??? ょ ? 。?? ?? 、???。 、 。??、 ? 、?? ??? 。??? ? 、????っ?? っ?、 ? っ??? ??? 。 ???、 ? っ 、??? ?、 ?? ー?? 、 ー??、 ? っ 。 っ??????? ? ?
????????、????????、????????????????????????? 。?? ????????っ?。????????????、??????? っ 、 ? 「?? 。 、???????」??っ 。?? 、 「????? 、 。??????。 っ?。 ? ??? 、?? 。??? 、 ッ ?」?っ っ 。 ? ?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。
???、 、?? っ 。? っ 。?? ? 、?、 ? 、?っ?。 ? 、 ????? ? っ 、? 、?? っ 。?? ? ?ゃ ゃ っ 。
（70）
?????????、????????????っ 、 ??? ????????? 。??????? ? 、????? 、ャー??? ?? っ? ．?。??? 、??っ?。 っ 。?? ? ?????、???? っ っ 。????? っ 、??っ 。 、 っ?、 ??? 「 」?? ?? ヶ。 、?っ 。??、 ?? 、 ッ?っ??? 。??? ? 。?。 、 「 」?? ?? …。?? ? ? っ 、?? ? ? （?? ? ????、????? ? ??）。 ?????? っ 。
?、．??????????、．????????? ? 、 ?? ?? ???? 、 ? っ 。?? ????? 。 、?? ? ?っ ?、?? ? ?? っ っ?。??、????? ????? ? 。 、?? 。 、 、?? ? ? っ 。???、 ??? っ 、????? 。????、 ??ェ ? 、 ??????? ?? ． ??? 、? 、 ???? 、?? 、 、 ．?? ? ????? 。 ? 、??っ ?。． ? っ?? ?、． ?。?






??????????『「 ???」??』??（ ? ）??? 「 」 ??????、? 「??」 ? ?、? 「? ??? ? ?? ??? 、 ?? ?????????????。? 「 」?? 「 」 ??、? ? ??? 。?? 、 ? 、?? ?、 ?、 ?? ??? ? ? 。
一
?????????????『 ??』??（ ? ??）??? ?????? ??????????????、 「????? ??」 、「 」?? ? ????????。 ? 「??」?? ??? 、 ??? 。??? ??一
??『 ? ッ 』??（ ュー? ? ）
「????????????っ?」????
??????? 、 「 」 ??、 ??
???、????
?????。 ? 「?? 」?? っ?? ?、?「 」?? ?。 「 ?? ? 。 、?
????????」????????????? 。
一、
?????? ??、 ? ?ー?????、?????????? ??? 、 「 」?? ? ? 、『 ??? 』? ー ???っ? 、「 ェ 」?? ? ?? 。? 「 ェ ???? ??」 、????? ? ?? 。 ???? 、????? 、??????っ 。??? ??一?『 ??????』?（ ??? ）????、????????、
?????
（72）
????????????。????????? 、 ??? ??、??????、?? ????? ?? ? 。? ?????? っ??? 。??????? ?? ?っ??「?????????」?? ?? ??。??????? 、???? ?、? ??。一
???ャ? ??ー?ィー????『 』??（ ?﹇?? ? ???）?? ? っ?? ? 、 ???????? 、?? ???? 、 ???? 「 」「??」? ?? ?。?? 、?、???? ?? ー? 。
??????????????
一
??『 ュー???』??（ ? ｝ ）??? 「 ュー 」??? 「???? ?????? 、 ? 、 ュ????っ?????????????????」?（ ? ッ? ） っ??。 ??? ? ?ー 、 ー??? ? ? 、 、??? ??。一
??? ???『 ?』??（ ??? ?? ? ?? ）?????????、???????、?ッ?ー????????、????? ?ッ?ー っ っ???。??? っ 、 っ?ッ ー ? ???、???（ ）「?????」? ?。 ??????……。
「????、????????」「????．?????????」???????????? ? 、




???????????????。??????????????????、???????、 っ ??、 ? 。?? ??????? っ 。 ょ????ょ 。?、 ?????? 。??、?????????? 、 「?」 ? 。 、?? ???? っ 、 っ 、?っ ? ??? 。???? っ 、?? 「 ー 」。「 」?? ? 、 …?、 ? ?? ? 。「
??????、???????????????、????????????????、????????。???、 ? 」??????、「??、??」?????? 、??? ?。 、???? （??? ??? 、． ??????「 、?」 ????。? 、 、??? ? っ ??? 。 ……???、? ?、??? 、??? 。 、 ??? 、 っ 、．「?????」っ． ? ??? ???、???? 。 「 、ー? 、 、?、????? ? っ ? 」????? 。 、 「?」っ ゃ?。 ?? ? 、 ?っ
?、????????、??????????????????????、?っ?ょ????… ?、 ? ゃ 、??? 。 、 「???」 、 ???? ? ……。?? 、?? ? 。「??????????」????????
??? 。 。?? ? 「 、??? ?? 、?っ?????」???? 、?????。?? ?? ?「『?っ、??????っ ? 』」???っ 。 ?? っ?っ 、「 、??。??? 」っ? 。??? ? っ 「 、 」?? ? っ?。 ? ? 、??? 、 ? ?? ??? 。 、?? ? ?、?? っ? ? ?
（74）
????、???????????????。 、 ? ????、??????????? 、 ??? 、 ???、?? ? 。『???????』?．??っ???。???????? 、?? 。 、??っ?、 っ?、 ? ? ?「??っ?、?っ 」 ? ?、?????? ?? ?っ?、?????っ ???… ??? ?。
?? ? 、??????っ 、? ???? 「??」? っ 、 ?????… ?っ っ 、「???????」??????、 ???? 、?、 っ??。??「? ー 」 ??、 っ? ? ー?? ?? 、 ??? ? ?， ? 。．
??????、??????????????。???????、????????????? 、 ー ……。?? ? っ??…?。 ? 、?、 ? ? 。? ??? ?? ????? ? 。 ????? 、?? っ っ?。???? 。?? ? 、?? ょ 。 （ ）?「 ?? 」????。 「 」 「 」?? ???? ? っ??、 ? っ??? ?、?? ?????ょ 。 「 ?」 ? 、「??」??っ?????????、???????? 、 ??? ょ 。 、．?? ? 。??? 、 ッ?、??? ?? ー
????????、???????っ??、「???????????????????????」??????、??ー??????????。 ッ ??? 。??? 、 ? っ?「? 」 ょ 。?? ? ? っ ょ ?????? 、 ッ??? 、?? 。?? ? ッ??? ???? ょ?? っ ． っ ゃ????。 （ ）?????『 ? ??』? ????、? ュー??っ 、 。??????? ．。?? ??。 ? ? っ?? ? っ?? 。?「?? ?????」 。?? ? （ ? ）
（75）
????「?????????……」??っ?? ? 「 」 ??「??? ????……」? っ 。?? ? っ ?????ょ 。??? ?? ????、 「?? ???? ??? ?。．?? ???????? 「 、??? …。??? ? ???? 、?? ? 。… 、?? ?、?? ? 、?? ? っ 。…?? ? っ?? っ? 、 ??? ?ィ?。 ? ? 、?? ?? 、．?? ?」。 、「
?、???????????????????、 ? 。?? ?? ??。??? 、?? ? ? ? 」 。〈??〉?????????????、????? 。?? 、 （ ?
???） ??。、 、、〈 〉．??? ??? ? ???、 ?「 ??」 ? ? 。?? ??ィ 「 ?」（ ）??「?? ゃ 」 「??? 」??? ? 、?? ? っ 、 ゃ?? ?????。 ???? っ???。????? 。 っ 、???? 、?「 ? 。〈 ? 〉???? 」 。?、??、 、??? ??。?? っ 、
??????????????。……?????ゃ????????。???????。?????????????、????っ ? ゃ ???。?? ?「 」 ???? ? ?????????、 ? 。???? ?。? ? ?? （ ． ）?? 。?? ? ??。、．． 『? ．、?????????。……?????? ． ????、????、 ッ??? 。…???、 ? っ???っ 。…「 」 「 」??? ー?? ?…???? ? 、????? ? 、?? …?? ?? 。 （ ）
（76）




????? ?? 。、????? ???????? 」 「 ッ 、????? 、?? 」 。 ??????「 」??ー????????ッ ????????、 っ?? ? 、?? ?? 。??? ? （ ）??????っ?????????「?」?????? ?、?? ???? ー ????? 。 ?? ?????〜????? 。? 、?????っ????。
??????。???????????。?????????????????????っ ? ? 「
?『?????』???」????????
???「??? 、 ??『??? ?」?????????? 、?????（ 、 ?????、
?????????????????、???? ? ）。?????（ 、 ?? ?????）?、? ?、? ? 。．
????? ー ー 。?「????? ??????? ??? ? ? ……」?「????? ?」?????ー?? ??? ?『 ??? 。??????? ? ? 、??? ． ? ? っ??。
?? ???????????????????? ?? ?。????? ?（?? ??? ? ）
（77＞
????????????
????????「????」?????????????。????「???????」?? ?????? ? 、???? ? 、????????? 。「???????????」???????????? 、
??、???? ? ??????ょ??。????? 、?? ???。 ? 、?? ? 、??? ??? 、 ? っ????? 、 ????? っ?
???。???????????????????????????、??????????? ???。 、??? 、?? っ?? ? 、っ????????ょ??。????、?????、?? ?????? 、?? ???っ?????。 「 ??? 」???????? ? ? 、????? ??? ? 、?? ? ?。?「? 」 「 ?」 ??? っ ょ 。?? ? 「 」?、 ? 「 」??? 、 っ?? 、? ???? っ ??っ ょ?。? っ?、 ? 、
??????????????????????っ?????????、????????????????????っ?????、????? 、?? 、 。????????????????????????? 。 、?? ??????????、?? ?? 、?? っ 「 」????? 、??。 ?????? ????? ょ ? ?（ ）??? ????? 「 ???????「??? ?????? 」 、????? 。『????? ? 、 ???? 、?? ょ?? ???? ????、??? 、 （?? ? ）
（78）
????????、?????「???????」 ? ? 。
．???「???????????」???
????? 、?? 。?? ??、 。 。??? 「 ??……???? 」?? ? 。???、っ????????、??????????????。 ?? ???????? 。 ? ??、 、っ???????????? っ ? 。．??? ?．っ?、?????????
??????????????? 、????? 、?? ?? ?、?? ? 、?。?????、 ? っ?? ． 》?? 。 『
???、?????????????????? 。 ? 、 「?? 」 ?ァ 。 っ?? 。 （????????）????「 」? 。????? ???。 ? 、?? ? ??。 ? 、 、??? ? 、???? ? ?? 。．????????????、?????????? 、 っ?。 ?? 、??????、 、?? ? 。 ー?? ??? 、 ???? ? 、 ??? 、 っ 、??? っ
?????????? っ 。 ?????? 、 、







?????『 ??????』?「? ? ???? ? ァー 、 ????????〜? ー??ー???、??ェー????????、??ッ ???????????。????? ? ? ??、?????????? 、?、?っ? っ?? ? ?ー ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ???。。???????????????。??。?? ??????????。?? ?
?????????????????
?????? ?? ???????? ??????????? 、???? ? 。??? ???????? っ ????、 ?? ???? ?、 ????????ッ 、 ???ョッ?、?? ?? っ 、???? 、??? ? ??? ??? 、?っ ? 。 （「 」 ）。???????????? ?。?? ョッ?????。???????????????????
?????????????????「???????? ?? 」
『?????????』
?????、?「 」?、 ?? ? ? ??
???、??????????????????。??????????????????????、? っ ? ???????。 ?? ?、???????ー? ? ? 、?? ? ?? 。
?ー?????ー
。???（????????
?? ??「 ? ?」 「 ??」 ????? ィ ッ?ョ???? （ ???）?
。???（???〜 ?）
???「 ??? ? ????? 」?????????? （ ）??????（?? ）?。 ? （ ）。?????????? ?。??
?。??? ? ??。 ? ?? ? ??? ?? ???? ? ???? ? ? 。
（80）
????????????????? 「 ????? 」????????????。?? ?「??????????」????、???
????? 。。???? 。（?????）。?ー ???っ?????? 。。?? ????。????????????．。????? 。?ー????。?ー ?。。??????? ?。??。?? ??? ??????? ????????? ? ??ォー「?????????」???〜??? 〜。??? ???????。?? （ ???????? ）
。?????????????????ー????????? 〜????????、???? ?????????ー?? ????。。????????ー???????????? ???? ォー「??????????」????。?? ?
????? ??（ ）。??? ?
???????????????? ???。????? ????? ー?ー?（ ）。??????? ?? ー???????? 〜? ? ? 。?? ?? 「 」 。??? ー?? 、 「 っ 」???『???ー ????? 。
???、???????????。
。???????（???）。?? ??っ?????????（???????? ）? ???
?? ??? ??。??? ???? ? ? ?????????。 ? ィ?? ???? ???ヵ ? 。?? ? 、 ? ??? ??、 ??、??? ? 。 ??? っ ? 。 「??? 、????? ??? ?。。??????ィ????????????????????。????? ?????????
（81）
〈???〉????????ー??、???
???（?????????????????????????????? ー ー?． ???? ?? ? っ ） 「??? 、 」?「? 」 ? ???、 ? 、?? ??、 。?? ? ??????????????? っ 。?? 」?? ?。?? ??、? ?、?? 「 、 ー??『?? っ 』 っ 」?。 ? 「?? ?????? 」?? っ （?? ）〈??〉????????????????????? ?




?、???????????????」???? 、 ?「?? ??????。
?????????「??????????
???」? 。?? ??。???????????????????、???? ． ????。?? 、??? ? 、??? ?、?? ??（ ） ?、?。 ???っ ? （ ）〈???〉??????、????????
??（?? ? ??? ? ? ??????????????????、 「 ?????? ?」?（? ? ）????ー ? ??? 、
????????「????????????? ?????? 」 「????」 ??? 。?? ?? （ ）〈??〉?「????????」??」??
????? ? ッ ???（?）
「???????、、 ? っ ?
??」「? ? ??」。 ? ィ?? ?????????? ー??「?? ッ 」?、 ??? ? 。?? ???? ? 「??? 」?」??。?? ? 、 「?? ? ? ??? 」? 。
（82）
??ー???????????（?????????????????? ッ???、?? ? 。????? 「 ッ ー 」???? 。????? ?。?? 。 （ ）
〈??〉?????????、?????
??（?????????） ??ー??? ? 。?ー????????、?????????????? ? ? 。?? ー? ??? ． 「 ? ?「?． ? 。??????????、??????????? ?? 。?、」 ? ? っ?。??????? ?? 、
???????????????、??????、????????????????
??、?ヵ????。?ヵ????、????? ? ? 。? ?（ ?）
〈??〉??? ? ?…???
????? （?? ?? ? ????? ???、? ???っ?、?? ?? ? ? 『?????? ??? 。????「??」「 」「 」「?? 」??? 。 、 ?ー?、 。????? ?? 、 ???（ ?? 。。『 ? ? ? ?〈??〉??????、?????????



















































































































































































????????「 ? ????」??? っ ??。???????? ??? ??? ? ?????? 。????? ? ? ???「 、 っ?? ?、 ? 」? ????? ?。???? 、?? 、?? ? 。 ???? ? 、?? ??? ??ょ 。?? ?、 ? 、?? 、 。?? ?、 ??? ? 、 。?? ? ???、
????????。????????。??????、????ォー ??? 。 ? （????）??? ? （ ?「 ????） ?? ）? ? （? ?、?? ?。??????????（?）????〜????? （????。????????????ー????????? ー ー?（。?????。??
?．????? ???
??????????
?????。???????????、???ォー?????、?????、????????????? ? 。「?」???????????。?????????? ? 「 」?? 。 、
???????。?? ??? ????〜??。????????? ? 。??? （?? ）?? （ ）?????????? ??〜 ???????? ?? ）
??? ???、? 、?? ? 。。??????? ．? ???
???? ????．。???? ?、 ?? ??????????? ??（ ???????????）??。「??」??????? 、 ?? ?
??? 、 。?。??? （
（86）
?????? ??? ? 。 ??
ば”
??????????????????
??、?「 ??? ? ??。???」 、「 ? ???
???????…??????????????????????、?「?」????? ??? ? ??? ? ?。?? ? 「 」?? ???? 。?? ?? 、?? ???。 ?「?」?????????????、? 、? ????????。 （ ）?「?」 ??????? ?????? 、 ??? ?? ???? ?? 、? ?????っ??? ??… 、??? ?っ?? 。?? ? ?
??????????…??? ?? 。「?」??っ??????、??、? ? ? ???。? ? （? ）???? ? ? ???? ?、 ??、 ? 「?」 ?? 、 ????? ??? ??っ???? ?? ?．?。 ???? ?? 。?? ?? ???。?????????? ? っ?? 。?? （ ?），???????、??????? 。????っ?、? ??
?????????。???
「???????????」





















































ﾂき合いを考える84年度7月号 少年・少女たち 1月号 “学び・教える”とは


















ｽ和一今年を顧みる86年度6月号 いじめ一その根っこには何が？ 1月号 女性一世界を変え得るか










veのルネッサンス87年度6月号 学校給食で論争しよう 2・3月号 新教育課程と家庭科・生活科
7月号 「制服」着る、着せられる 夏増刊号 女たちの教育改革提言











7月号 なぜ、家庭科にコンピューター 夏増刊号． 教育はどこへ










7月号 生涯学習社会はバラ色？ 2・3月号 教育の中の性差別
8・9月号 地球市民として生きる 夏増刊号 家庭科の可能性を探る
10月号 食べものから地球を見る 冬増刊号 ゆたかさを紡ぐm一自然との共生を求めて








7月号 「環境・資源」を見つめる 2・3月号 新しい家庭科を創る





























































．????? ???????? ?? ? ?? ．??? ?? ?????????
?????? ????????
???????
????????????????｝?????? ??、?
??????
?????????????????
